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ABSTRAK 
 
Seiring dengan perekonomian yang selalu mengalami perubahan dan 
persaingan bisnis semakin kuat, perusahaan konstruksi dituntut untuk selalu 
berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Dalam melakukan aktivitas-
aktivitas perusahaan dibutuhkan modal, baik sumber modal internal maupun 
sumber modal eksternal perusahaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan 
operasional perusahaan. Pada umumnya perusahaan konstruksi cenderung 
menggunakan modal yang berasal dari current liabilities dikarenakan 
berhubungan dengan karakteristik bisnis konstruksi itu sendiri yaitu waktu proyek 
yang rata-rata dalam jangka pendek dan anggaran proyek dimana pemberi tender 
biasanya tidak selalu membayar lunas anggaran proyek dimuka, sehingga 
perusahaan konstruksi perlu mencari pinjaman dana yang cukup besar untuk 
mendanai proyek melalui utang atau pinjaman jangka pendek. Oleh karena itu, 
penggunaan struktur modal yang berasal dari utang atau pinjaman akan 
berdampak pada profit perusahaan sehingga perlu dipertimbangkan dan dikelola 
dengan baik demi menjaga stabilitas keuangan perusahaan. 
Dari fenomena tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan 
Subsektor Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
Periode 2008-2012. Struktur Modal dalam penelitian ini diukur dengan rasio 
leverage yaitu: Debt to Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER). 
Sedangkan profitabilitas diukur dengan return on equity (ROE). 
Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitan deskriptif verifikatif bersifat 
kausalitas. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan Subsektor Konstruksi 
Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008-2012. 
Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling. 
Perusahaan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak tujuh perusahaan. Penelitian 
ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan menggunakan alat 
analisis data Eviews 6. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Struktur modal debt to assets 
(DAR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas return on equity 
(ROE), (2) Struktur modal debt to equity (DER) berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas return on equity (ROE), (3) Struktur modal debt to assets 
(DAR) dan struktur modal debt to equity (DER) memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap profitabilitas return on equity (ROE). Kemampuan kedua 
variabel independen dalam menjelaskan variasi profitabilitas return on equity 
(ROE) sebesar 42,28%. 
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ABSTRACT 
 
Along with the ever changing economic and business competition is getting 
stronger, construction companies are required to always evolve and maintain its 
existence. In conducting activities necessary capital companies, capital sources 
both internal and external sources of capital used to carry out operations of the 
company. In general, construction companies tend to use capital from current 
liabilities because of the characteristics associated with the construction business 
itself is the time that the average project in the short term and the project budget 
which tenders givers usually do not always pay off the project budget in advance, 
so that construction companies need to find loan fund large enough to fund the 
project through debt or short term loan. Therefore, the use of capital structure 
from debt or loan will have an impact on corporate profits that need to be 
considered and managed properly in order to maintain the financial stability of 
the company. 
Of the phenomenon, the research aimed to determine the effect of capital 
structure on profitability in Subsector Construction Company listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) Period 2008-2012. Capital structure in this 
study was measured by the leverage ratio are: Debt to Assets Ratio (DAR) and the 
Debt to Equity Ratio (DER). While profitability is measured by return on equity 
(ROE). 
This study belong to the descriptive verification tend to causality. This study 
used a population Subsector Construction companies listed in Indonesia Stock 
Exchange (IDX) Period 2008-2012. Sampling study using purposive sampling 
method. Sample firms that meet the criteria of seven companies. This study uses 
panel data regression analysis using data analysis tools Eviews 6. 
The results of this study indicate that (1) the capital structure of debt to assets 
(DAR) did not significantly affect the profitability of return on equity (ROE), (2) 
the debt to equity capital structure (DER) significantly affect the profitability of 
return on equity (ROE ), (3) the capital structure of debt to assets (DAR) and the 
debt to equity capital structure (DER) has a significant effect on the profitability 
of return on equity (ROE). The ability of the two independent variables in 
explaining the variation in profitability return on equity (ROE) of 42.28%. 
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